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sation of African Unity: OAU）は，国連障害者の10年（1983－1992年）終了後，ア
ジア太平洋地域につづいて「アフリカ障害者の10年」（1999－2009年）を制定
し，それを AUに引き継いだ。アジア太平洋地域においては国連アジア太平




研究所（African Rehabilitation Institute: ARI）が弱体であったことやアフリカ大

































































改善をもたらさなかったとされる（African Union n.d.a, 1）。そこで，1999年に
アフリカの主要な障害当事者団体は，障害と人権の開発協力に関するアフリ





























































































































































た。そして，2010年の第 2回 AU社会開発大臣会合（2nd AU Conference of 












































































































































































































































































整役とモニタリングを期待されていた（Chalklen, Swartz and Watermeyer 2006, 













PAFODをはじめとするアフリカの障害当事者団体が SADPD（Secretariat of 







































ance: ADA）に変更し，次項で述べる AU障害アーキテクチャ（African Union 








































































































⑴　正式名称「人および人民の権利に関するアフリカ憲章」（African Charter on 
Human and Peoples’ Rights〔通称：バンジュール憲章〕）OAU Doc CAB/
LEG/67/3 Rev3（1981年 6 月26日採択，1986年10月21日発効）。
















⑸　African Union, First Session of the AU Conference of Ministers in Charge of So-
cial Development Windhoek, Namibia 27-31 October 2008 (CAMSD/EXP/4(I), So-














⑻　Executive Council, “Decision on the Report of the Second Session of the African 
Union Conference of Ministers of Social Development,” Doc.EX.CL/634 (XVIII), 
EX.CL/Dec.625 (XVIII).
⑼　例えば，MDAC（2011）。
⑽　African Union, 3rd Session of the AU Conference of Ministers of Social Develop-
ment, “Theme: Promoting the Rights and Welfare of Persons with Disabilities,” 
Addis Ababa, Ethiopia, 26-30 November 2012, (Concept Note).
⑾　“Continental Plan of Action for the African Decade of Persons with Disabilities 
2010-2019,” http://sa.au.int/en/sites/default/files/CPoA%20Handbook%20%20

















⒁　Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establish-
ment of an African Court on Human and Peoples’ Rights （2004年 1 月25日発効）。
⒂　http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/brief-history, accessed 
January 11, 2015.
⒃　Resolution ACHPR/Res143 (XXXXV) 09.
⒄　“Comments invited on Draft Protocol on the Rights of Persons with Disabilities 















































⒇　国連でも懸念が表明されている。“Persons with albinism,” Report of the Of-
fice of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/24/57) 
12 September 2013.
　決議263 “Resolution on the prevention of attacks and discrimination against per-
sons with albinism”（54th Ordinary Session of the African Commission on Human 
and Peoples Rights, 22 October - 5 November 2013）。
　1987設立とする文書もある（African Union 2010, 4）。ARI設立合意書は1985
年に署名のために開放され，1991年に発効した。
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Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the 




プログラムとみなされていた（“African Decade of Disabled Persons (2000-
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